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C ● う る ヽ ・ク ジ ラ や イ ル カ は 海 に す む ほ 乳 類 で す 。
水 の 中 で 生 活 す る ク ジ ラ や イ ル カ の 体 に は 、9 み つど ん な 秘 密 が か く さ れ て い る の で し ょ う か 。
と 中 直 ol,
世 界 の 海 や 富 山 渚 に は ど ん な ク ジ ラ や イ ルと 、 べ つ て ん力 が い る の で し ょ う か 。 特 別 展 「 ク ジ ラ 」 （ 平
成 23 年 7 月 11 日 ( ±)~9 月 16 日 （ 日 ） ） で は 、 ク ジ ラ や
も 9た と らイ ル カ の 大 き な 模 型 や ホ ネ 、 化 石 が 並 び ま す 。
み り よ く不 思 議 で 魅 力 的 な ク ジ ラ や イ ル カ た ち を み
て く だ さ い 。
,: "" ● ク ジ ラ の 祖 先
ク ジ ラ の 仲 間 に は 、 化 石 で し か 知 ら れ て
い な い 「 ム カ シ ク ジ ラ 類 J、 蔑 経 も 生 き て お り 、
歯 の あ る 「 ハ ク ジ ラ 類 j と ク ジ ラ ヒ ゲ を も
つ 「 ヒ ゲ ク ジ ラ 類 」 に 大 き く 分 か れ ま す 。
ム カ シ ク ジ ラ 類 の 中 で も 原 始 的 な ク ジ ラ
は バ キ ス タ ン か ら い く つ か の 種 類 が 発 見 さ
れ て い ま す 。 最 も 古 い ム カ シ ク ジ ラ 類 の 化
石 は パ キ ケ タ ス と い う 新 生 代 始 新 世 前 期
（ 約 5,0 万 年 前 ） の も の で す 。 パ キ ケ タ ス
は 4 本 の 足 を も ち 、 1 日 の 大 半 を 水
中 で 生 息 し 、 主 に 足 を 使 っ て 泳 い で
い た と 考 え ら れ て い ま す 。 ク ジ ラ が
発 見 さ れ た 場 所 は 現 在 の ヒ マ ラ ヤ 山.... ,  
脈 寵 で す が 、 パ キ ケ ク ス が 生 息 し た
当 時 は イ ン ド と ユ ー ラ シ ア 大 陸 と の
間 に テ チ ス 海 と い う 浅 い 海 が 広 が っ
. う ふ
て い ま し た 。 浅 い 海 に は エ サ が 豊 富
に あ り 、 原 始 的 な ク ジ ラ が 海 に 進 出.. ん さ ょ うす る 環 境 が 整 っ て い た の で し ょ う 。
特 別 展 で は ム カ シ ク ジ ラ 類 の ア ン
プ ロ ケ タ ス を 展 示 し ま す 。
ア ン プ ロ ケ ク ス は パ キ ケ タ ス よ り
も 少 し 新 し い 時 代 に 生 息 し 、 よ り 水て .ヽ,
中 生 活 に 適 応 し て い た と 考 え ら れ て
い ま す （ 図 1 2) 。 パ キ ケ タ ス や ア ンt  ,.,  と ん •, 
プ ロ ケ タ ス の 耳 骨 は 、 頭 骨 と 分 離 し 、と,,.s 字 状 突 起 を も つ こ と が 特 徴 で す 。,., 
こ の 特 徴 は 現 在 の ク ジ ラ で も 認 め ら 図 2
れ 、 ク ジ ラ と 他 の ほ 乳 類 を 区 別 す る
決 め 手 と な っ て い ま す 。 こ の こ と か
ら 一 見 す る と 足 が あ り 、 現 在 の ク ジ ラ と は
こ と全 く 体 の 形 が 異 な る パ キ ケ タ ス や ア ン プ ロ
ケ タ ス が ク ジ ラ の 祖 先 で あ る こ と が 分 か り
ま し た 。
い で ん し逍 伝 子 を 使 っ た 最 近 ？ 阿 究 で は 、 ク ジ ラ
に も っ と も 近 い 動 物 が 偶 蹄 類 （ 足 の 指 の 数
が 2 本 ま た は 4 本 の ほ 乳 類 ） の カ バ で あ る
こ と が わ か り 、 ク ジ ラ は 偶 蹄 類 か ら 進 化 し
た と 考 え ら れ て い ま す 。 バ キ ケ ク ス や ア ン
プ ロ ケ タ ス な ど の 原 始 的 な ム カ ジ ク ジ ラ 類き ょ ： っ 9 ょ う た ん
の 足 首 の
· ~ し ↑
． 潰 （ 距 骨 ） の 両 端 に 偶 蹄 類 と 同 じ
滑 車 の 構 造 を も つ こ と か ら も 、 こ の 考 え は
し じ支 持 さ れ て い ま す 。 ま た 、 ム カ シ ク ジ ラ 類.,, ・"'' ' ぅ そ ん し ん.,,.が 衰 退 し た 頃 （ 新 生 代 漸 新 世 （ 約 3,40 万 ～
2,30 万 年 前 ） ） に 現 在 の ク ジ ラ 類 （ ヒ ゲ ク
ジ ラ 類 と ハ ク ジ ラ 類 ） の 祖 先 が 現 れ た と 考 え
ら れ て い ま す 。
そ う今 回 の 特 別 展 で は 富 山 市 の 音 川 層 （ 約 1,30
叫 2万 ~500 万 年 前 ） と 大 桑 居 （ 約 150 万 ~80 万 年
前 ） か ら 発 見 さ れ た ク ジ ラ の 化 石 も 展 示 し ま す 。
こ つ か く ふ い ● ょ う.,. ぅ て い e ょ う図 1 ア ン プ ロ ケ タ ス の 号 格 （福 井 唄 立 恐 竜 博 物 館 提 供 ）
と 鸞 コ i
. `  ． ヽ． ．  
ふ く ＂ んア ン プ ロ ケ タ ス の 復 元 図 (Ca rl Bu ell 氏 提 供）
L 』 加展 示 標 本 ： ア ン プ ロ ケ ク ス 民 型 （ 福 井 果 立 恐 竜 陪 物 館 所 蔵 ） 、
宮 山 の ク ジ ラ の （ じ 石 （ 当 館 所 蔵 ）
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■ 世 界 ・ 日 本 ・ 冨 山 湾 の ク ジ ラ
世 界 に は 80 種 以 上 の ク ジ ラ が 知 ら れ 、 ヒ
ゲ ク ジ ラ 類 が 14 種 以 上 、 残 り が ハ ク ジ ラ 類
で す 。 ヒ ゲ ク ジ ラ 類 で は 、 ナ ガ ス ク ジ ラ 科
の 種 類 が 多 く 、 ハ ク ジ ラ 類 で は 、 マ イ ル カ
科 や ア カ ポ ウ ク ジ ラ 科 の 種 類 が 多 く い ま す 。
ク ジ ラ や イ ル カ は 主 に 海 に す み ま す が 、 ガ
ン ジ ス カ ワ イ ル カ な ど 一 部 が 大 陸 の 大 き な
/II な ど の 淡 水 に す み ま す 。
あ た,.日 本 列 島 は 南 北 に 細 長 く 、 寒 い 海 か ら 暖
か い 海 に 囲 ま れ て い る た め 、 日 本 近 海 に は
世 界 の 約 半 数 の 約 40 種 も の ク ジ ラ や イ ル カ
が 見 ら れ ま す （ 表 1) 。 日 本 海 に は 約 26 種 、 そ" ' _ ,  し て 富 山 湾 （ 石 川 県 側 の 能 登 半 島 を 含 む ） に
は 約 1 5 種 の ク ジ ラ が 知 ら れ て い ま す （ 表 1) 。
表 1 日 本 近 海 の ク ジ ラ
ヒ ゲ ク ジ ラ 麺
ゑ 和
・ - - ・  事 奮セ ミ ク ジ フ 科 セ ミ ク ジ フ ．  ．  
コ ク ク ジ つ 科 コ ク ク ジ ラ ．  ．  ．  
ミ ン ク ク ジ ラ ．  ．  ．  
イ ワ シ ク ジ っ ●  
ー タ リ ク ジ ラ ．  
ナ ガ ス ク ジ ラ 科 カ ツ オ ク ジ つ ●   ●  
ツ ノ シ マ ク ジ ラ ●  ●  
ナ ガ ス ク ジ フ ．  ．  
ザ ト ウ ク ジ ラ ．  ．  ．  
ハ ク ジ ラ 緬
マ ッ コ ウ ク シ つ 科 マ ッ コ ウ ク ジ フ ．  ．  
コ マ ッ コ つ H コ マ ッ コ ウ ．  ．  オ ガ ワ コ マ ッ コ ウ ●   ●  ．  
ッ テ ク ジ ラ ．  ．  ．  
タ イ ヘ イ ヨ つ ア カ ポ ウ モ ト キ ．  
ハ ヲ ヲ ヌ オ ウ ギ ハ ク ジ ラ ．  
ア カ ポ ウ ク シ ラ 科 コ ブ ハ ク ジ ラ ．  
イ チ ョ ウ ハ ク ジ ラ ●  
オ ウ ギ ハ ク ジ フ ●   ●   ●  
ア カ ポ ウ ク ジ ラ ●  
ィ ッ カ ク 科 シ ロ イ ル カ ．  ．  
ハ セ イ ル カ ．  ．  ．  
マ イ ル カ ．  
ュ メ ゴ ン ド ク ．  
コ I:'. レ コ ン ド ウ ．  ．  
ハ ナ ゴ ン ド ウ ．  ．  ．  
サ ラ ワ ク イ ル カ ．  
カ マ イ ル カ ●   ●  ．  
セ ミ イ ル カ ．  
マ イ ル カ 科 シ ャ チ ．  ．  
カ ズ ハ コ ウ ト ウ ●  
オ キ ゴ ン ド ウ ●   ●   ●  
マ タ ラ イ ル カ ．  ．  
ス ジ イ ル カ ．  ．  
ハ シ ナ ガ イ ル カ ．  
シ ワ ハ イ ル カ ．  ．  
ハ ン ド ウ イ ル カ ．  ．  ．  
ミ ナ ミ ハ ン ド ウ イ ル カ ．  ．  
ス ナ メ リ ．  ．  ．  
ネ ズ ミ イ ル カ  ネ ズ ミ イ ル カ ．  ．  ．  
イ シ イ ル カ ●   ●   ●  
40 26 15 1 豆 山 渇 は 含 ま な い ． ,゜n国 立 科 字 博 愕 誼 ホ ー ム ペ ー ジ ： 海 悽 蛹 乳 類 ス ト ラ ン テ ィ ン グ テ ー クm 、C ヽ
念 て ぞ （ 日 本 鯰 類 研 知 m 石 ）II 創 邸 乍 成 、 国 立 科 字 博 物 館 山 田 格 氏
監 修 ） 等 を 呑 考 に し た 。
く ヒ ゲ ク ジ ラ 類 ＞
ヒ ゲ ク ジ ラ 類 に は 大 き い も の が 多 く 、 シ
ロ ナ ガ ス ク ジ ラ は 体 長 25~26m ほ ど で （ 最
大 体 長 は 34m) 、 体 重 100~ 1 20 ト ン に も な
り ま す 。 最 小 の ヒ ゲ ク ジ ラ 類 の コ セ ミ ク ジ
ラ で も 体 長 6 m を 越 し ま す 。 ヒ ゲ ク g ぇ 類
に は 、 エ サ を こ し と る ク ジ ラ ヒ ゲ が 口 蓋 か
ら は え て い ま す （ 図 3) 。 ヒ ゲ ク ジ ラ 類 に は 、
春 か ら 夏 に プ ラ ン ク ト ン が 豊 宮 な 南 極 や 北
極 周 辺 で ク ジ ラ ヒ ゲ で 大 呈 の エ サ を と り 、
秋 か ら 冬 は コ ド モ を 生 み 、 育 て る た め に 暖
か い 薔 磁 に 移 筋 す る も の が 多 く い ま す 。
く ハ ク ジ ラ 類 ＞
ハ ク ジ ラ 類 の う ち 体 長 4 m ほ ど ま で の もい っ ば ん
の を 一 般 的 に イ ル カ と 呼 ぷ こ と が あ り ま す 。
え ん す い
:9 ヽヽハ ク ジ ラ 類 に は 、 一 般 に 同 じ 形 を し た 円 錐
形 の 歯 が は え て い ま す （ 図 4) 。 ヒ ゲ ク ジ ラ 類（ ら
に 比 べ る と 小 さ な も の が 多 く 、 最 も 大 き な
ハ ク ジ ラ 類 は 、 マ ッ コ ウ ク ジ ラ で 、 オ ス で
体 長 15m ( 体 重 45 ト ン ） 、 メ ス で llm (20 ト
ン ） ほ ど に な り ま す 。 他 の ハ ク ジ ラ 類 は 中 型 、
小 型 で 、 体 長 2 m よ り 小 さ い も の も い ま す 。
図 3 ミ ン ク ク ジ ラ  （ヒ ゲ ク ジ ラ 類 ） の 頭 骨 と
じ ヽ う こ つク ジ ラ ヒ ゲ （当 館 常 設 震 示 室 ）
図 4 カ マ イ ル カ （ハ ク ジ ラ 類 ） の 頭 号 と
歯  （当 館 常 設 展 示 室 ）
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誓 布 し た u
だ ん ＂ ん図 5 マ ッ コ ウ ク ジ ラ （上 ） と 頭 部 の 断 面 模 型 （下 ）
下 の 写 真 は 国 立 科 学 博 物 館 提 供
さ . "'' く 巨 大 な 頭 の マ ッ コ ウ ク ジ ラ ＞
マ ッ コ ウ ク ジ ラ の 頭 部 は 体 長 の 3 分 の 1
ほ ど も あ り ま す （ 図 5 上 ） 。 大 き な 顔 罰 'i 仔
頭 骨 の 上 に ジ ャ ン ク と 雙 tt れ る 脂 肪 組 織 が
あ り 、 さ ら に そ の 上 に 脳 油 で 満 た さ れ た ケ
9 う 0 ぷ ≪ー ス （ 脳 油 袋 ） が の っ て い ま す （ 図 5 下 ） 。
こ の 巨 大 な 頭 部 か ら 音 波 を 発 し 、 エ サ な
3  がど を 探 し ま す 。 音 波 は 、 屏 道 の 呉 声 門 か ら
後 方 の 渚 曲 し た 頭 骨 に 向 か っ て 発 せ ら れ 、，， 9  頭 骨 と そ の 前 に あ る 前 頭 蛋 （ 空 気 の 入 っ た
袋 ） で 役 蔚 さ れ 、 ジ ャ ン ク を 通 り 水 中 に 向
か っ て 発 せ ら れ る と 考 え ら れ ま す （ 図 5 下 ） 。
展 示 臣 本 ： ザ ト ウ ク ジ ラ 頭 件 、 シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ （ 全 身
っ ヽ ニ ・造 形 モ デ ル ） 、 シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ 椎 骨 、 マ ッ コ ウ ク ジ ラ
頭 部 担 型 、 マ ッ コ ウ ク ジ ラ の 歯 、 脳 油 、 ッ チ ク ジ ラ 根 型 、
ネ ズ ミ イ ル カ 揆 型 （ 以 J:: 同 立 科 学 博 物 館 所 蔵 ） 、 ガ ン ジ
ス カ ワ イ ル カ の 頭 骨 根 型 （ 擢 井 県 立 恐 竜 博 物 館 所 蔵 ） 。
■ ク ジ ラ を 知 ろ う
〈 ク ジ ラ も ほ 乳 類 〉ゎ:.,、ク ジ ラ も 私 た ち 人 間 と 同 じ ほ
乳 類 で す 。 コ ド モ を 産 み 、 母 乳て い こ 9で 育 て ま す 。 水 の 抵 抗 を 少 な く
す る た め 、 毛 は ほ と ん ど あ り ま
〇 ふ あ っせ ん 。 皮 庁 の 下 に は 厚 い 脂 肪 が
は い 一.. ,  あ り ま す 。 肺 で 呼 吸 す る た め 、
水 面 で 、 繭 気 礼 （ 羞 孔 ） か ら 息
を は き だ し （ 産 気 ） ,:.. そ の 高 さ や
形 は 稲 類 に よ っ て 違 い ま す 。 シ
ロ ナ ガ ス ク ジ ラ で は そ の 哨 気 の
高 さ は 9 m 以 上 に も な り ま す 。
ち な み に 昇 孔 は ハ ク ジ ラ 類 で は
直 、 ヒ ゲ ク ジ ラ 類 で は 2 個 あ
り ま す 。
〈 水 中 生 活 に 適 し た ク ジ ラ の 体 〉
〇 外 形 や 骨 格
ク ジ ラ は 水 中 生 活 に 適 し た 体
そ なの 特 徴 を 備 え て い ま す 。 水 の 抵
抗 の 少 な い 流 線 型 の 体 型 で 、 首
は な く 、 背 ピ レ （ な い も の も い
lj,. おる ） 、 胸 ピ レ 、 尾 ピ レ が あ り 、 泳 ぐ の に 適
し て い ま す 。 魚 は 尾 を 左 右 に ふ っ て 泳 ぎ ま
す が 、 ク ジ ラ や イ ル カ は 、 尾 を 上 下 に ふ っ
て 泳 ぎ ま す 。
ク ジ ラ や イ ル カ に は 陸 上 の ほ 乳 類 と ほ ぼ
ょ う そ同 じ 要 素 の 骨 が あ り ま す （ 図 6, 7) 。 首 の
骨 は 陸 上 の ほ 乳 類 と 同 じ 7 個 あ り ま す が 、,. 1 個 1 個 が 苺 ＜ 、 一 部 が く つ つ い て い る も
の も い ま す 。 胸 ビ レ は 板 の よ う に な っ て い
う で
ま す が 、 陸 上 の ほ 乳 類 と 同 じ 腕 や 手 の 骨 が:・,,u. あ り ま す 。 後 ろ 足 は 退 化 し て 、 骨 盤 の 名 残
T  の 竹 （ 竹 盤 竹 ） が わ ず か に あ る に 過 ぎ ま せ
ん 。 ・ マ ッ コ ウ ク ジ ラ の よ う に 骨 盤 骨 の 他 に
大 腿 骨 の 一 部 が 残 っ て い る こ と も あ り ま す 。
ク ジ ラ 以 外 の ほ 乳 類 で は 耳 仔 は 頭 骨 の 中
に 組 み 込 ま れ て い ま す が 、 ク ジ ラ の 耳 骨 は
" な し ん し 、ま わ り の 骨 と 離 れ て お り 、 水 中 の 振 動 が 頭
骨 を 通 じ て 爾 接 伝 わ ら な い よ う に な っ て い
ま す 。
呉 の 穴 は 、 他 の ほ 乳 類 で は 、 顔 の 先 端 に
あ り ま す が 、 マ ッ コ ウ ク ジ ラ を 除 く ク ジ ラヽ'""'や イ ル カ で は 、 頭 の 頂 に あ り 、 泳 ぎ な が ら
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念〇 ハ ク ジ ラ 類 の 音 の 聴 き 方 と エ コ ロ ケ
If"", ユ； i ー シ ョ ン
図 6 ハ ン ド ウ イ ル カ の 全 身 号 格... .  
さ ば 9図 7 ツ キ ノ ワ グ マ の 全 身 骨 格 （立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 露 提 供 ）
呼 吸 が で き る よ う に な っ て い ま す 。
.. .. 
ェ コ ロ ケ ー シ ョ ン の た め に 全 射 し た ク リ ッ ク ス
〇 ヒ ゲ ク ジ ラ の エ サ の と り 方
ヒ ゲ ク ジ ラ が エ サ を こ し と る ク
ジ ラ ヒ ゲ の 形 や 色 は ク ジ ラ の 種 類
に よ っ て 追 い ま す 。 ク ジ ラ ヒ ゲ は 、
l 枝 の 形 が 二 等 辺 三 角 形 で 、 長 い
方 の 辺 （ 口 の 中 側 ） が 、 は け の 先
の よ う に 細 か く 分 か れ て し て お り 、
エ サ が か ら み つ き や す く な っ て い
ま す （ 図 9) 。
ナ ガ ス ク ジ ラ 科 の ク ジ ラ で は 、 ,  
口 を 大 き く 開 き 、 海 水 と エ サ の 群
9 いれ を 一 緒 に 飲 み 込 み 、 の ど が 大 きふ 」
く 膨 ら み ま す 。 口 を 閉 じ る と 、 中
の 海 水 は ク ジ ラ ヒ ゲ の す き ま か ら
流 れ 出 て 、 エ サ は ク ジ ラ ヒ ゲ に よ
っ て こ し と ら れ ま す 。
セ ミ ク ジ ラ は 、 口 先 を 少 し 開 け 、
泳 ぎ な が ら エ サ の 群 れ を 海 水 と と
も に ク ジ ラ ヒ ゲ で こ し と る た め 、
口 が 大 き く ク ジ ラ ヒ ゲ も 長 さ が 3
図 8 イ ル カ の エ コ ロ ケ ー シ ョ ン （上） ハ ン ド ウ イ ル カ の 頭 部 断 面 （下 ） m に も な り ま す 。 エ サ は 、 小 さ な 動（い ず れ も 国 立 科 学 博 物 館 提 供 ） 物 プ ラ ン ク ト ン （ カ イ ア シ 類 ） の た
.. ,,  
じク ジ ラ は 、 陸 上 の ほ 乳 類 の よ う な 耳が,, . ヽ じ ど 9
介 や 外 耳 道 が な く 、 外 か ら み る と ち ょ
っ と く ぼ ん で い る 程 度 で す 。 陸 上 の ほ-  ≪  乳 類 は 、 外 耳 道 か ら 空 気 の 振 動 が 鼓 膜
に 伝 わ り 、 '$ 'ir 、 合 直 ： へ と 伝 わ っ て い
き ま す 。 ハ ク ジ ラ 類 で は 、 水 中 か 金 依
わ っ て き た 音 は 、 下 顎 に あ る 脂 肪 （ 音 蓉
脂 肪 ） か ら 耳 骨 （ 中 耳 と 内 耳 を 含 む 骨 質
煕 愚 ） へ と 伝 わ り ま す （ 図 8 上 ） 。 エ サ や
包 管 吻 を 探 す 時 は 、 コ ウ モ リ の よ う に
超 音 波 を 発 し 、 エ サ や 障 害 物 な ど か ら
跳 ね 返 っ て き た 超 音 波 か ら 、 位 罹 な ど
を 探 る と 考 え ら れ て い ま す 。 こ れ を 工
コ ロ ケ ー シ ョ ン と い い ま す 。 図 8 の よ
9  ど う :1 ""'・ ら んう に 、 鼻 道 の す き ま （ 品 声 門 ） にQr・,・ 空 気 を 通 し 超 音 波 を 発 し 、 額 の ふ
く ら ん だ 部 分 に あ る メ ロ ン と 呼 ば
れ る 脂 肪 に 富 む 組 織 が レ ン ズ の よ
う な 役 目 を し 、 超 音 波 の 方 向 を 調
節 し ま す 。
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図 9 コ ク ク ジ ラ の ヒ ゲ 叛
図 10 ッ チ ク ジ ラ の 頭 骨 （ 当 館 常 設 展 示 室 ）
め 、 ク ジ ラ ヒ ゲ の ハ ケ 状 の 部 分 は 、 小 さ な
エ サ が ひ っ か か り や す い よ う に 細 く 、 長 く
な っ て い ま す 。
コ ク ク ジ ラ は 、 浅 い 海 底 で 、 体 を 横 倒 し
ど る
に し て 開 い た 口 か ら 泥 と と も に 泥 の 中 に す
む エ サ の ヨ コ エ ビ 類 な ど を 吸 い 込 み 、 ク ジ
ラ ヒ ゲ で こ し と り ま す 。
〇 ハ ク ジ ラ 類 の エ サ の と り 方
ハ ク ジ ラ 類 の 歯 の 数 は 、 カ マ イ ル カ （ 図 4)
の よ う に 多 く の 歯 が あ る も の も い れ ば 、  ツ
チ ク ジ ラ の よ う に 下 顎 に 4 本 （ 左 右 そ れ ぞ
れ 2 本 ） （ 図 10) オ ウ ギ ハ ク ジ ラ の よ う に
下 顎 に 2 本 （ 左 右 に そ れ ぞ れ 1 本 ） し か な
い も の ま で あ り ま す 。 歯 が 多 い イ ル カ で は
エ サ を 捕 ら え る こ と は で き ま す が 、 か み 器
い た り は で き ず 、 エ サ は ま る の み し ま す 。
お そシ ャ チ は 、 ア ザ ラ シ や イ ル カ な ど を 襲 う こ
と も あ り 、 エ サ を 食 い ち ぎ る の に 適 し た 大
き な と が っ た 歯 を も っ て い ま す 。 イ カ を 食
べ る ク ジ ラ や イ ル カ で は 歯 の 数 が 少 な く な"い'る 傾 向 が あ り ま す 。 イ カ 類 を よ く 食 べ る ハ
ナ ゴ ン ド ウ の 歯 は 下 顎 の 先 に わ ず か に あ る
四だ け で す 。 オ ウ ギ ハ ク ジ ラ で は 、 オ ス は 扇
型 の 大 き な 歯 が 下 顎 か ら 外 に 飛 び 出 て い ま
す が 、 メ ス で は 小 さ く 、 藉 袋 し て い ま す 。 オ
ス の 大 き な 歯 は 、 オ ス 同 士 が 争 う と き に 必
要 だ と 考 え ら れ て い ま す 。
展 示 標 本 ： ハ ン ド ウ イ ル カ 全 身 骨 格 、 ナ ガ ス ク ジ ラ の ク
ジ ラ ヒ ゲ （ 当 館 所 蔵 ） 、 ツ キ ノ ワ グ マ 全 身 骨 格 （ 立 山 カ ル
デ ラ 砂 防 博 物 館 ） 、 ス ナ メ リ （ 臓 器 モ デ ル ） 、 カ ズ ハ ゴ ン
L ん  そ う ヒ ん そ 9 疇,. し ょ(
シ ロ ナ ガ ス ク ジ ラ ・ コ ク ク ジ ラ ・ セ ミ ク ジ ラ の ク ジ ラ ヒ ゲ 、
マ ッ コ ウ ク ジ ラ の 告 盤 骨 （ 以 上 国 立 科 学 博 物 館 所 蔵 ）
■ 日 本 海 の 海 の ほ 乳 類
海 に す む ほ 乳 類 に は 、 ク ジ ラ や イ ル カ の
さ い （ ら し
他 に も 、 鰭 脚 類 ぃ ア ザ ラ シ 類 や ア シ カ 類 、が ● う....
セ イ ウ チ 類 ） や 海 牛 類 な ど が い ま す 。
日 本 海 で 現 在 も 生 息 す る 最 も 大 き な ク ジ
ラ は 体 長 24m ( 北 半 球 ） 、 体 重 45~75 ト ン
の ナ ガ ス ク ジ ラ で す 。 よ く み ら れ る ク ジ ラ
や イ ル カ は 、 ミ ン ク ク ジ ラ 、 オ ウ ギ ハ ク ジ
ラ 、 カ マ イ ル カ な ど で す 。 ゴ マ フ ア ザ ラ シ
が 海 岸 で 見 ら れ る こ と が あ り 、 オ ッ ト セ イ
が 日 本 海 北 部 の 外 洋 で み ら れ ま す 。 ニ ホ ン
ア シ カ が 過 去 に い た 記 録 も あ り ま す 。
〈 富 山 湾 の ク ジ ラ ・ イ ル カ 〉
富 山 渚 （ 石 川 県 側 の 能 登 半 烏 沖 も 含 む ）
に は 、 15 種 ほ ど の ク ジ ラ ・ イ ル カ が 記 録 さ
れ て い ま す が 、 年 中 み ら れ る の は 、 ミ ン ク
ク ジ ラ と ミ ナ ミ ハ ン ド ウ イ ル カ で す 。 回 遊
時 に み ら れ る の は 、 ッ チ ク ジ ラ や カ マ イ ル
力 な ど で す 。 他 に も 、 ハ ン ド ウ イ ル カ （ 表
紙 写 真 ） や ハ ナ ゴ ン ド ウ 、 ハ セ イ ル カ 、  イ
シ イ ル カ な ど が 時 々 見 ら れ ま す 。 ザ ト ウ ク ジ
ラ や コ ク ク ジ ラ が 記 録 さ れ た こ と も あ り ま
す 。 イ ル カ や ク ジ ラ の 他 に も 、 オ ッ ト セ イ
が 瀕 着 す る こ と も あ り ま す 。
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図 11 言 山 潟 に や っ て き た ッ チ ク ジ ラ の 群 れ （問 東 雄 氏 提 供 ）
〈 富 山 湾 に や っ て く る ッ チ ク ジ ラ 〉
ッ チ ク ジ ラ は 、 体 長 12~13m ほ ど 、 体 煎
1 2 ト ン ほ ど の ア カ ポ ウ ク ジ ラ 科 の ハ ク ジ ラこ っ か っ. , ,類 で す 。 全 身 は 黒 褐 色 で 、 頭 部 は 小 さ く 、
細 投 " . . ' ク チ バ シ が つ い て い ま す 。 北 太 平 洋
に 分 布 し 、 日 本 で は 日 本 海 以 北 と 太 平 洋 側
の 相 模 湾 以 北 に 分 布 し て い ま す 。 10 頭 ~25
頭 程 の 群 れ で 生 活 し ま す 。 富 山 湾 で は 、
a  "'' 1950 年 前 後 に 捕 狸 さ れ て い た 記 録 が あ り 、
現 在 も 6 ~ 7 月 に 群 で や っ て き ま す 。 （ 図
l) 
〈 富 山 渚 に す み つ い た ミ ナ ミ ハ ン ド ウ イ ル カ 〉
ミ ナ ミ ハ ン ド ウ イ ル カ は 、 イ ン ド 洋 か らゎ u-,; い え,. が ん太 平 洋 の 亜 熱 帯 、 熱 帯 の 沿 岸 に す む 体 長 2.5
~2.6m ほ ど の イ ル カ で す 。 日 本 で は 、 東 京
お が , , , , , が > ' M 名都 の 御 蔵 島 や 小 笠 原 、 長 崎 県 の 天 草 な ど に
生 息 し て い ま す 。 富 山 浩 に は 生 息 し て い ま
せ ん で し た が 、 201 年 秋 頃 か ら 能 登 島 周 辺
図 12 能 登 烏 の ミ ナ ミ ハ ン ド ウ イ ル カ
に 2 頭 が す み 着 く よ う に な り 、 そ の 後 コ ド
ふモ を う み 、 6 月 現 在 で は 6 頭 に 増 え て い ま
す （ 図 1 2) 。
〈 コ ク ク ジ ラ 〉
コ ク ク ジ ラ は 、 体 長 12~13m ほ ど の コ ク
ク ジ ラ 科 の ヒ ゲ ク ジ ラ 類 で す 。 大 西 洋 の もプ つ の つの は 17~18 世 紀 に 絶 滅 し 、 現 在 は 北 太 平 洋
の 北 ア メ リ カ 沿 岸 を 回 遊 す る も の と ア ジ ア
沿 岸 を 回 遊 す る も の が 知 ら れ て い ま す 。 北
I さア メ リ カ 沿 岸 の も の は 、 一 時 期 生 息 数 が 激”ん減 し ま し た が 、 現 在 は 回 復 し 、 約 26,0 頭
が 生 息 し て い ま す 。 一 方 、 ア ジ ア 沿 岸 の も
の は 、 一 時 は 絶 滅 し た と 思 わ れ て て い ま し
た が 、 1980 年 代 に 120 頭 ほ ど が カ ラ フ ト 沖 の
オ ホ ー ツ ク 海 に 生 き 残 っ て い る こ と が 分 か
り ま し た 。 ア ジ 了 沿 岸 の も の は エ サ 場 の オ"'・'. ホ ー ツ ク 海 と 繁 殖 場 所 と 考 え ら れ て い る 中
国 沿 岸 の 間 を 回 遊 し ま す 。 そ の 回 遊 J レ ー ト，'』,.,,は、 H 本 海 の 大 陸 側 の 沿 海 州 や 朝 鮮 半 島 沿
岸 と 、 太 平 洋 側 の 日 本 列 島 沿 岸 と 考 え ら れ
て い ま し た 。 し か し 、 富 山 湾 で も コ ク ク ジ
ラ が 1950 年 代 と 1970 年 代 に 記 録 さ れ て い た
こ と が 分 か り 、 日 本 海 の 日 本 列 島 沿 岸 も 阿,  .. -,. ~-遊 ル ー ト と し て 利 用 さ れ て い る 可 能 性 が あ
る こ と が 分 か っ て き ま し た 。
〈 日 本 海 を 回 遊 す る カ マ イ ル カ 〉
カ マ イ ル カ は 、 体 長 l.7~2.311 ほ ど で 、 大•·• き な 背 ピ レ の 後 ろ が 白 く 、 鎌 に 似 た 形 を し
て い ま す （ 図 13) 。 北 太 平 洋 に み ら れ 、 日 本 海
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で は 、 春 に 九 州 か ら 北 上 し 、 北 海 道 付 近 へ
北 上 す る 紺 晶 ： ： 、 富 山 湾 に も 立 ち 寄 り ま す
（図 1 3) 。 富 山 浩 で は 数 百 頭 の 群 れ が 観 察 さ れ
た り 、 列 を な し 沿 岸 を 北 上 す る 群 れ が 観 察
さ れ た り す る こ と が あ り ま す 。 富 山 浩 で は
1 ~ 7 月 に 記 録 が あ り 、 4 、 5 月 に よ く み
ら れ ま す 。
図 1 3 冨 山 湾 に や っ て き た カ マ イ ル カ （能 登 忠 醤 氏 捏 供 ）
〈日 本 海 の ニ ホ ン ア シ カ 〉
ニ ホ ン ア シ カ は 、 日 本 の 周 辺 の 海 に 広 く
分 布 し 、 日 本 で 繁 殖 す る 藷 悔 類 （ ア ザ ラ シ
類 や ア シ カ 類 、 セ イ ウ チ 類 ） で し た 。 オ ス
は 、 体 長 240cm ほ ど 、 体 重 490kg ほ ど で す 。
'， ん C ・’毛 皮 や 油 を と る た め 乱 獲 さ れ 、 1 9 世 紀 末 か
ら 20 世 紀 初 め ま で に ほ と ん ど い な く な り 、い こ 91975 年 以 降 発 見 さ れ て い ま せ ん 。 日 本 海 で.r し エ ヘ  らは 、 島 根 県 の 竹 島 や 石 川 県 輪 島 沖 の 紬 倉 島
に 生 息 し 、 竹 島 で は 繁 殖 し て い ま し た 。 紬ぇ  ど倉 島 で は 江 戸 時 代 か ら 明 治 時 代 に 油 や 毛 皮
が と ら れ た 記 録 が 残 っ て い ま す 。 朝 日 貝 塚
（ 氷 見 市 ） か ら は ニ ホ ン ア シ カ の 骨 が 発 見
さ れ て い ま す 。
じ' '・ ・ . ・ ~. 〈 縄 文 時 代 の 造 跡 か ら 発 見 さ れ る イ ル カ の 行 〉
縄 文 時 代 の 造 跡 か ら は 、 イ ノ シ シ や ニ ホ
ン ジ カ の 骨 と と も に イ ル カ の 骨 が 昂 つ か るn' こ と が あ り ま す 。 北 陸 地 方 で は 、 真 脇 遺 跡
（ 石 川 県 ） か ら 大 盈 の イ ル カ の 骨 が 発 見 さり "れ 、 イ ル カ 漁 が 行 わ れ て い た と 考 え ら れ て
い ま す 。 真 脇 迫 跡 で は カ マ イ ル カ が 最 も 多
く 、 次 い で 多 い の が マ イ ル カ で す 。 朝 日 負
磁 （ 氷 見 市 ） や 小 竹 貝 塚 （ 富 山 市 ） か ら も イ
ル カ の 骨 が 発 見 さ れ 、 朝 日 貝 塚 で は 、 マ イ
ル カ が 多 く 出 土 し て い ま す 。
展 示 臣 本 ： カ マ イ ル カ ・ イ シ イ ル カ ・ オ ウ ギ ハ ク ジ ラ 等
の 頭 骨 （ 当 館 所 蔵 ） 、 縄 文 時 代 の イ ル カ と ニ ホ ン ア シ カ の
骨 ｛ 氷 見 市 立 博 物 館 所 蔵 ） 、 日 本 海 の ク ジ ラ ・ イ ル カ の 映 像
（ 第 九 管 区 海 上 保 安 本 部 提 供 ）
■ ク ジ ラ と あ そ ぽ う
小 さ な 箱 の 中 に は 、 ク ジ ラ の 不 思 識 が い
っ ぱ い 入 っ て い ま す （ 図 1 4) 。 世 界 の ク ジ ラ の
切 手 や お も ち ゃ の ク ジ ラ 、 ク ジ ラ の 赤 ち ゃ
ん の ミ ル ク の 飲 み 方 の ぬ い ぐ る み や 、 魚 と，」しク ジ ラ の 泳 ぎ 方 の 違 い を 確 か め る 模 型 な ど
色 々 入 っ て い ま す 。
他 に も ス ナ メ リ が 口 か ら 出 す 空 気 の 輪 を
発 生 す る 装 匿 も 体 験 で き ま す 。
か い で
図 1 4 ク ジ ラ と 魚 の 這 い の 解 説 セ ッ ト
展 示 品 ： ク ジ ラ の こ と が 色 々 わ か る 茶 箱 (NPO 法 人 ミ ュ" a  ー ジ ア ム 研 究 会 所 蔵 ） 、 パ プ ル リ ン グ 発 生 装 西 （ 国 立 科 学
博 物 舘 所 蔵 ）
展 示 協 力
~,-. ,., さ 3
今 回 の 特 別 展 開 催 に あ た り 、 多 く の 機 関 、 個 人 の 皆 様 に
お 世 話 に な り ま し た 。 心 よ り お 礼 申 し あ げ ま す 。
機 関 ： 国 立 科 学 惇 物 館 、 福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 、 立 山 カ ル,  、"デ ラ 砂 防 博 物 館 、 氷 見 市 立 持 物 館 、 113 崎 市 立 博 物 舘 、 太
地 町 立 く じ ら の 持 物 館 ｀ 大 分 マ リ ー ン パ レ ス 水 族 館 「 う.. ,  .•_  
み た ま ご 」 、 第 九 笞 区 海 上 保 安 本 部 、 NPO 法 人 ミ ュ ー ジ
ア ム 研 究 会 、 能 登 島 観 光 協 会.. , 』
個 人 （ 数 祢 略 、 五 十 音 順 ） ：
石 川 創 、 一 烏 啓 人 、 薄 井 誠 、 大 野 究 、 Car l Buel 、 株 本 都 、
蔵 正 一 （ あ す な る 日 面 文 賑 ） 、 田 品 木 綿 子 、 能 登 忠 柔 、
演 元 英 一 、 林 香 美 、 平 口 哲 夫 、 藤 田 健 一 郎 、 真 柄 真 実 、
箕 輪 一 博 、 山 田 格 、 渡 邊 芳 美 函
．．今......................................... ..... ...... 今．．．．．．．．．．．
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